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Черненко О.В.
В роботі розглядається доцільність
психофізіологічного тестування водіїв
автотранспортних засобів, оцінюється
його прогностична цінність і чутливість
використовуваних методик.
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ВЛИЯНИЕ КВЕРТУЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В
ПЕЧЕНИ И В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС С
ЭНДОТОКСИНЕМИЕЙ
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У крыс вызывали эндотоксинемию путем внутрибрюшинного введения препа;
рата липополисахарида (ЛПС) в дозе 50 мкг/кг в день в течение 8 дней. Установлено
повышение содержания триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови и тенденция к повы;
шению в ткани печени. Введение Квертулина (кверцетин + инулин + цитрат кальция)
per os в дозе 200 мг/кг в течение 10 дней достоверно снижает содержание ТГ и в
печени, и в сыворотке. Содержание холестерина достоверно снижается в сыворотке
под действием ЛПС. ЛПС вызывает повышение содержания МДА в печени, которое
снижается под влиянием Квертулина.
Ключевые слова: печень, триглицериды, холестерин, МДА, липополисахарид,
Квертулин.
Введение
Эндотоксинемия, или повышенное
содержание в крови кишечного эндотокси;
на (липополисахарида), постоянно встре;
чается при кишечном дисбиозе [1, 2].
Липополисахарид (ЛПС) обладает
очень широким спектром биологическо;
го действия, активируя клетки макрофа;
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гально;лимфоцитарной системы и нейт;
рофилы [3, 4]. В результате активации
последних усиливается антимикробный
потенциал тканей и запускается процесс
воспаления [5, 6].
Имеются данные и о других биоло;
гических эффектах ЛПС, в частности о
его влиянии на липидный обмен, приво;
дящий к развитию гипертригицериде;
мии, липоидоза артериальной стенки и
атеросклероза [7, 8].
Учитывая центральную роль печени
в липидном обмене [9] и принимая во
внимание гепатотоксическое действие на
печень ЛПС [10, 11], резонно было пред;
положить, что системная эндотоксине;
мия может быть причиной стеатоза пече;
ни, состояния, которое чревато перехо;
дом в стеатогепатит и затем в фиброз и
цирроз [12, 13].
Рост численности больных с кишеч;
ным дисбиозом может, в определенной
степени, объяснить и неуклонный рост
случаев гепатоза печени [14].
Целью настоящего исследования
стало изучение содержания триглицери;
дов и холестерина в печени и сыворотке
крови животных с системной эндотокси;
немией и влияния на эти показатели но;
вого препарата Квертулин, содержащего
биофлавоноид кверцетин, обладающий
ангиопротекторным и гепатопротектор;
ным действием, пребиотик инулин, уст;
раняющий дисбиотические явления в ки;
шечнике, и цитрат кальция, обладающий
широким спектром функционального
действия [15].
Материалы и методы исследования
В работе были использован препа;
рат Квертулин, производства НПА «Одес;
ская биотехнология» [15], препарат ЛПС
из E. coli 0111:В4 («Sigma», США), лиофи;
лизированные клетки M. lysodeikticus
(Россия). Остальные реактивы – отече;
ственного или импортного производства
квалификации х.ч. или ч.д.а.
Эксперименты были проведены на
18 крысах линии Вистар (самки, 3 меся;
ца, живая масса 250 ± 11 г).
Системную эндотоксинемию вызы;
вали путем внутрибрюшинного введения
0,5 мл раствора ЛПС на 0,9 % NaCl в дозе
50 мкг/кг один раз в день по схеме 4 дня
подряд, 2 дня перерыв и снова 4 дня
подряд.
Эвтаназию животных осуществляли
под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг)
на 11;й день опыта.
Все животные были разделены на 3
группы: 1;ая – контроль (норма), получа;
ли внутрибрюшинно по 0,5 мл 0,9 % NaCl
по схеме введения ЛПС; 2;ая – эндоток;
синемия и 3;ья – эндотоксинемия с пер;
вого дня опыта в течение 10 дней полу;
чали 200 мг/кг Квертулина per os.
В гомогенате печени и в сыворотке
крови определяли содержание триглице;
ридов (ТГ) ферментативным колоримет;
рическим методом [16], холестерина
ферментативно;фотометрическим мето;
дом с холестериноксидазой [17] и содер;
жание малонового диальдегида (МДА) по
реакции с тиобарбитуровой кислотой
[18].
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 представлены результаты
определения содержания ТГ в печени и
в сыворотке крови крыс с системной
эндотоксинемией. Достоверное увеличе;
ние содержания ТГ отмечено в сыворот;
ке, в печени лишь тенденция к увеличе;
нию. Введение Квертулина достоверно
снизило содержание ТГ и в печени, и в
сыворотке, что свидетельствует о его ги;
полипидемическом действии.
На рис. 2 представлены результаты
определения холестерина в печени и в
сыворотке крыс с эндотоксинемией. В
печени крыс с эндотоксинемией наблю;
дается лишь тенденция к увеличению
содержания холестерина, тогда как в
сыворотке снижение уровня холестери;
на статистически значимо (p < 0,05).
Введение Квертулина нормализует со;
держание холестерина в печени и не вли;
яет на сниженный под действием ЛПС
уровень холестерина в сыворотке крови.
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На рис. 3 пока;
зано изменение со;
держания МДА в
ткани печени и в сы;
воротке крови крыс
с системной эндо;
токсинемией. Из
этих данных видно,
что в печени суще;
ственно возрастает
содержание МДА,
свидетельствующее
об усилении пере;
кисного окисления
липидов в печени
крыс с эндотоксине;
мией. Введение
Квертулина досто;
верно снижает со;
держание МДА, что
может указывать на
его антиоксидант;
ное действие, лежа;
щее в основе его ге;
патопротекторных
свойств [19].
В сыворотке
крови уровень МДА
практически не из;
меняется ни при
действии ЛПС, ни
при действии Квер;
тулина.
Таким образом, проведенные ис;
следования показа;
ли, что ЛПС может
быть одним из фак;
торов, вызывающих
гипертриглицериде;
мию и, возможно,
стеатоз печени, а
Квертулин, снижаю;
щий содержание ТГ
и в печени, и в сыво;
ротке, может явить;
ся новым эффектив;
ным средством для
профилактики и ле;
чения стеатоза пе;
чени.
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Рис. 2. Влияние Квертулина (3) на содержание холестерина в печени и сы-
воротке крови крыс с системной эндотоксинемией (2) (1 – норма)  
(*– p < 0,05 к группе № 1) 
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Рис. 3. Влияние Квертулина (3) на содержание МДА в печени и сыворотке 
крови крыс с системной эндотоксинемией (2) (1 – норма)  
(*– p < 0,05 к группе № 1; **– p < 0,08 к группе № 2)
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Рис. 1. Влияние Квертулина (3) на содержание триглицеридов в печени и 
сыворотке крови крыс с системной эндотоксинемией (2) (1 – норма)  
(*– p < 0,05 к группе № 1; **– p < 0,08 к группе № 2)
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Резюме
ВПЛИВ КВЕРТУЛІНА НА ВМІСТ ЛІПІДІВ
В ПЕЧІНЦІ І В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ
З ЕНДОТОКСИНЕМІЄЮ
Левицький А.П., Гоженко А.І.,
Левченко О.М.
У щурів викликали ендотоксинемію
шляхом внутрішньочеревинного введен;
ня препарата ліпополісахарида (ЛПС) у
дозі 50 мкг/кг на день протягом 8 днів.
Встановлено підвищення вмісту тригліце;
ридів (ТГ) у сироватці крові і тенденція до
підвищення у тканині печінки. Введення
Квертуліна (кверцетин + інулін + цитрат
кальцію) per os у дозі 200 мг/кг протягом
10 днів достовірно знижує вміст ТГ і в
печінці, і в сироватці. Вміст холестерину
достовірно знижується в сироватці крові
під дією ЛПС. ЛПС викликає підвищення
вмісту МДА у печінці, яке знижується під
впливом Квертуліну.
Ключові слова: печінка, тригліцериди,
холестерин, МДА, ліпополісахарид,
Kвертулін
Summary
THE INFLUENCE OF KVERTULIN ON THE
CONTENT OF LIPIDS IN THE LIVER AND
IN THE BLOOD SERUM OF RATS WITH
THE THE ENDOTOKSINEMIE
Levitskiy A.P., Gozhenko А.I.,
Levchenko E.M.
Endotoksinemi was caused in rats by
the intraperitoneal injection of the
preparation of lipopolysaccharide (LPS) at
the dose 50 mg/kg during the day during 8
days. The increase of the content of
triglycerides (TG) in the blood serum and
tendency to the increase in the liver is
established. The introduction оf Kvertulin
(quercetin + inulin + citrate of calcium) per
os at the dose of 200 mg/kg during 10 days
reduces the content of TG reliably both in
the liver and in the serum. The content of
cholesterol is reliably reduced in the serum
under LPS action. LPS causes an increase
in the MDA content in the liver, which is
descended under the effect of Kvertulin.
Key words: liver, triglycerides,
cholesterol, MDA, lipopolysaccharide,
Kvertulin.
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